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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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Обыкновенно  драматурги  старались  изображать  своих  главных  героев  людьми  дос‐




сострадания,  ни  страха;  ни  чтобы  слишком  дурной  человек  переходил  от  счастья  к  несча‐
стью, ибо такой склад хоть и включал бы человеколюбие, но не  [включал бы] ни сострада‐
ния, ни страха, ибо сострадание бывает лишь к незаслуженно страдающему, а страх за по‐
добного себе,  стало быть,  такое событие не вызовет ни сострадания, ни страха»  [1,  с. 658]. 
Персонажи  классических  драматических  произведений  бросали  вызов  судьбе,  раскрывая 











тичности  расцвет  лирической поэзии и  создание новых  поэтических форм,  а  впоследствии 
подъем драматургии.  













С  появлением  экзистенциализма в XX  веке понимание драмы было подвергнуто  су‐
щественным изменениям. По словам самого Ж.‐П. Сартра, один из главных упреков в адрес 
их  творчества  можно  сформулировать  следующим  образом:  «Как  можно  делать  героями 
столь дряблых людей?» [3, с. 322]. Здесь главный герой становится игрушкой в руках судьбы, 
жалким,  ничтожным,  растерянным,  поставленным  к  стене  существом,  жертвой  субъекти‐
визма и абсурда. От него уже ничего не зависит,  грани морали и общественного блага как 
конечная  цель  всех  видов  человеческой  деятельности  постепенно  размываются  и  в  конце 
концов  становятся неопределенными,  поскольку принимают  крайнюю форму  субъективиз‐
ма,  что само по себе уже отрицает понятие общественного. Позднее, в эпоху постмодерна 
субъективизм в драме и в искусстве в целом усиливается, зрителя начинают убеждать в цен‐











исполнить  уже  не  способен.  Главной  целью  человеческого  бытия  становятся  деньги,  честь 
обменивается на бесчестие, правда – на ложь, люди становятся средством для достижения 
политического и экономического благополучия «элит». 
Иными словами,  превращая достоинство человека в мишень для поражения, фруст‐
рационная драма препятствует дальнейшему развитию идеалов и ценностей  гуманизма,  и 
позволяет говорить о закате европейской гуманистической традиции в целом.  
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